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
TIFIBTIFSTUPOFEUPEFBUICZUIFPUIFSWJMMBHFST5IFHJSMJTUPVHIDVOOJOHBOE

NBOJQVMBUJWFBOEOPUBXFBLWJDUJNBUBMM4IFLOPXTIPXUPTVSWJWFBOEIPXUP
LJMM8IBUDPNFTUPUIFDFOUSFPGUIFTUPSZJTUIFCMVSSFEEJTUJODUJPOCFUXFFOUIF
XPMG	PSXFSFXPMG
BOEUIFIVNBOCFJOHBTUIFTBWBHFSZPGCPUIUIFHJSMBOEIFS
HSBOENPUIFSBSFQBSBMMFMFEXIFOUIFHSBOENPUIFSJOIFSXPMGGPSNUSJFTUPFBU
IFSHSBOEEBVHIUFSBOEUIFHSBOEEBVHIUFSJOSFUVSOCSVUBMMZDVUTIFSXSJTUBOE
IBTIFSLJMMFE5IFHJSMJOUIJTUBMFJTOPUBOJOOPDFOUCBCZXIPOFFETQSPUFDUJPO
CZNBMFBEVMUTBTQPSUSBZFEJOUIFPSJHJOBMUBMF*OUIJTUBMFUIFTFYVBMJOOPDFODF
PGUIFHJSMUIBUJTDFMFCSBUFEJOUIFPSJHJOBMTUPSZJTSFQMBDFECZUIFEJTUVSCJOH
TBWBHFSZBOEWJPMFOUBHHSFTTJPOPGUIFHJSM
#VUJTJUBOFNQPXFSJOHTUPSZEFGZJOHUIFXFBLPCFEJFOUJOOPDFOUWJSHJO
HJSMQSPUBHPOJTUGFBUVSFEJOUIFUSBEJUJPOBMUBMF 5IFMBTUMJOFPGUIFTUPSZi/PX
UIFDIJMEMJWFEJOIFSHSBOENPUIFSTIPVTFTIFQSPTQFSFEw	Q̓
 JTSBUIFS
BNCJHVPVTTIBLJOHUIFSFBEFSTOBSSBUJWFBTTVNQUJPOUIBUUIFHJSMJTJOOPDFOU
8FIBWFPOMZIFSBDDPVOUUPSFMZPOGPSQSPPGPGIFSHSBOENPUIFSTXFSFXPMG
OFTT %PFT UIF HJSM QFSIBQTNBOJQVMBUF UIF WJMMBHFST GFBS PGXFSFXPMWFT UP
SFNPWFIFSHSBOENPUIFSUIVTDPOUSJWJOHUIFXFSFXPMGTUPSZ 5IFPOMZiQSPPGw
JT UIFXBSU PO UIF DIPQQFEIBOE PG UIF HSBOENPUIFS BOE$BSUFSNBLFT JU
BNQMZDMFBSUIBUJUJTOPTDJFOUJöDQSPPGBUBMM1FSIBQTUIFSFGPSFUIJTTUPSZJT
BOFOUJSFMZJSPOJDBOETJOJTUFSEFQJDUJPOPGBXFSFXPMGFYFDVUJPOJOXIJDIUIF
NBMJDJPVTHSBOEEBVHIUFSNBOJQVMBUFTUIFWJMMBHFSTJOUPLJMMJOHIFSHSBOENPUIFS
UP BUUBJOXIBU TIFXBOUT UIFHSBOENPUIFSTIPVTFBOEIFS JOEFQFOEFODF
5IFTUPSZBMTPEFQJDUTIPXUIFWJMMBHFTVDDFTTGVMMZHFUTSJEPGUIFPMEXPNBO
BOEJOTUBMMTIFSHSBOEEBVHIUFSBTBNPSFGBWPVSBCMFTVDDFTTPSBOEDSJUJDJTFT
BTPDJFUZJOXIJDITFYVBMMZBUUSBDUJWFZPVOHHJSMTBSFBQQSFDJBUFEXIFSFBTPME
XPNFOBSFEJTDBSEFEBTBOVJTBODF8IFOUIFLOJGFUIFHJSMVTFTUPDIPQPòUIF
HSBOENPUIFSTIBOEJTGSPNIFSGBUIFSJUTJNQMJDBUJPOJTGFSUJMFUIFHJSMTEFTJSF
UPNVSEFSUIFHSBOENPUIFSUPHFUSJEPGUIFPMEiDSPOFwJTHSBOUFEBQQSPWBM
GSPNIFSGBUIFS
3FBEJOUIJTXBZUIFTUPSZJTOPUBNFSFSFWFSTBMPGUIFUSBEJUJPOBMi-JUUMF3FE
3JEJOH)PPEwUBMFXIJDIXPVMEFNQPXFSXPNFOJOJUTEFQJDUJPOPGBGFBSMFTT
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
DPVSBHFPVTHJSMXIPDBOEFGFOEIFSTFMGGSPNBTBWBHFXPMG*OTUFBEJUCFDPNFTB
UBMFPGQPMJUJDBMDPOTQJSBDZJOXIJDIBOPMEXPNBOJTBDDVTFEPGCFJOHBXFSFXPMG
CZIFSHSBOEEBVHIUFSBOEFYFDVUFEXJUITPDJBMTBODUJPO8PMWFTJOUIJTSFBEJOH
BSFOPUIJOHCVUB GBCSJDBUJPODPOTUSVDUFEGSPNUIFNBMJDJPVTIVNBOXJMM UP
FMJNJOBUFDFSUBJOQFPQMF5IFIPVTFJOXIJDIUIFHSBOENPUIFSVTFEUPMJWFBOE
OPXUIFHSBOEEBVHIUFSTNVHMZSFTJEFTJTBNFUBQIPSGPSBTPDJBMJOTUJUVUJPOPVU
PGXIJDIUIFPMEXPNBOJTESJWFOBOEUIFZPVOHPOFJTSFJOTUBUFE
“The Company of Wolves“
5IF TFDPOE JO UIF USJMPHZ JT i5IF$PNQBOZ PG8PMWFTwXIJDI TQFDJöDBMMZ
EFBMTXJUITFYVBMJUZBOEJUTSFQSFTTJPOJOSFMBUJPOUPXPMGUBMFT5IFöSTUIBMGJT
BDBUBMPHVFPGNBOZXFSFXPMGTUPSJFTJOXIJDITPNFUIJOHIPSSJCMFIBQQFOTPO
UIFXFEEJOHEBZTPNFUJNFTUIFHSPPNUSBOTGPSNTJOUPBXPMGTPNFUJNFTUIF
EJUDIFEHJSMGSJFOEPGUIFHSPPNUVSOTUIFXFEEJOHHVFTUTJOUPBIFSEPGXPMWFT
5IFZBSFTUPSJFTUIBUBUUFTUUPIVNBOGFBSBOEBOYJFUZPGTFYVBMJUZ#VUBHBJOUIF
BHHSFTTPSTBSFOPUPOMZNBMFCVUBMTPGFNBMFTIBUUFSJOHUIFTJNQMFGPSNVMBPG
UIFNBMFBHHSFTTPSGFNBMFWJDUJNEJDIPUPNZ5IFTFFQJTPEFTPCWJPVTMZBMMVEF
UPTFYVBMJOUFSDPVSTFPOUIFNBSSJBHFCFEBOEIPXJUDBOCFBOJNBMJTUJDXJME
BOEWJPMFOU)BWJOHBMMVEFEUPUIFTFYVBMVOEFSDVSSFOUJOXPMGUBMFTUIFTUPSZ
DPOUJOVFTXJUIBOPUIFSSFUFMMJOHPGi-JUUMF3FE3JEJOH)PPEwPOMZUIJTUJNFUIF
HJSMJTBWJSHJOXIPTFTFYVBMDVSJPTJUZJTIJHIMJHIUFE4IFJTiJOOPDFOUwOPUJOUIF
TFOTFPGCFJOHBTFYVBMBOEXJUIPVUEFTJSFCVUJOUIFTFOTFUIBUTIFIBTOPU
MFBSOFEUPGFBSTFYVBMJUZOPSUPSFQSFTTJU
4IFJTBUUSBDUFEUPBZPVOHIBOETPNFNBOTIFDPNFTBDSPTTPOUIFXBZ
UPIFSHSBOENPUIFSTIPVTF5IFZPVOHNBONBLFTIFSQSPNJTFUPHJWFIJN
BLJTTJGIFBSSJWFTöSTUBUIFSHSBOENPUIFSTXIJDIIFEPFTBOEIFFBUTUIF
HSBOENPUIFSVQ6OMJLFUIFPSJHJOBMUIFTPDBMMFEFBUJOHPGUIFHSBOENPUIFS
JTEFTDSJCFEJOBTFYVBMMZFYQMJDJUXBZ$BSUFSNBLFTJUDMFBSUIFXPMGIFSFJTB
SFQSFTFOUBUJPOPGTFYVBMEFTJSFCVUUIFFNQIBTJTJTOPUQVUPOJUTWJPMFODFBOE
JUTNBMFOFTTCVUPOUIF$ISJTUJBOBUUFNQUBUJUTSFQSFTTJPOXIFOTIFXSJUFTBT

GPMMPXT
ZPVDBOIVSMZPVS#JCMFBUIJNBOEZPVSBQSPOBGUFSHSBOOZZPVUIPVHIU
UIBUXBTBTVSFQSPQIZMBDUJDBHBJOTUUIFTFJOGFSOBMWFSNJOyOPXDBMMPO
$ISJTUBOEIJTNPUIFSBOEBMMUIFBOHFMTJOIFBWFOUPQSPUFDUZPVCVUJU
XPOUEPZPVBOZHPPE	$BSUFSQ̓

8IFOUIFHJSMBSSJWFTTFDSFUMZFYDJUFEBUUIFQSPTQFDUPGBLJTTTIFöOETIFS
HSBOENPUIFSTDMPUIFTCVSOJOHJOUIFIFBSUI)PXFWFSTIFJTOPUZFUUBJOUFE
CZ$ISJTUJBOGFBSBOEUIFSFGPSFEPFTOPUSFQSFTTIFSTFYVBMEFTJSF"OEXIFO
UIFXPMGUFMMTUIFHJSMUIFGBNPVTMJOFi"MMUIFCFUUFSUPFBUZPVXJUIwTIFCVSTUT
PVU MBVHIJOHLOPXJOHiTIF <JT>OPCPEZTNFBUw 	Q̓
BOE JOJUJBUFTTFYVBM
JOUFSDPVSTFIFSTFMG 5IFTUPSZ UFMMT UIBU JU iJT$ISJTUNBT%BZ UIFXFSFXPMWFT
CJSUIEBZwBOEiTXFFUBOETPVOETIFTMFFQTJOHSBOOZTCFECFUXFFOUIFQBXT
PGUIFUFOEFSXPMGw	Q̓
UPEFNPOTUSBUFUIBUXJUIPVUVOSFBTPOBCMFGFBSUIFSF
JTOPUIJOHUPCFGFBSFE$BSUFSNBLFTUIFDPOOFDUJPOCFUXFFOUIFCJSUIPG+FTVT
$ISJTUGSPNUIF7JSHJO.BSZUPUIFUBMFTPGXFSFXPMWFTWFSZDMFBS5IFDFMFCSBUJPO
PGWJSHJOJUZBOEUIFSFQSFTTJPOPGTFYVBMEFTJSFBSFGSVJUTGSPNUIFTBNFUSFFUIVT
TIBSJOHUIFTBNFCJSUIEBZ
8IBUTFQBSBUFTUIFGBUFTPGUIFHSBOENPUIFSBOEUIFHSBOEEBVHIUFSJTUIJT
SFQSFTTJPOPGTFYVBMJUZ5IFHSBOENPUIFSBEFWPVU$ISJTUJBOGBMMTWJDUJNCFDBVTF
PGJUXIFSFBTUIFHJSMTVSWJWFTXIFOTIFEPFTOPUUSZUPSFQSFTTIFSTFYVBMJUZ
CVUFNCSBDFTJU5IFUBMFTVHHFTUTUIBUSFQSFTTJOHTFYVBMJUZHJWFTCJSUIUPTFYVBM
QSFEBUPSTUIFXFSFXPMWFT5IFHJSMJOUIJTUBMFJTOPUBOJOOPDFOUBTFYVBMHJSMCVU
GVMMPGTFYVBMEFTJSFBOETIFJTOPUQVOJTIFEGPSJU
“Wolf-Alice”
5IF MBTU JO UIF USJMPHZ JT i8PMG"MJDFw B TUPSZ JOTQJSFE CZ B 'FSBM $IJME
UBMFBOPUIFSMJOFPGXPMGUBMFTJOXIJDIBHJSMSBJTFECZXPMWFTJTDBVHIUBOE
SFIBCJMJUBUFEJOUPIVNBOTPDJFUZBUBDPOWFOUPOMZJOUIJTUBMFUIFHJSMEPFTOPU
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SFUVSOUPIVNBOTPDJFUZQSFGFSSJOHUIFXBZPGUIFXPMG)FSFBHBJOUIFXPMWFT
XJMEOFTTJTDPOUSBTUFEXJUI$ISJTUJBOSFQSFTTJPOBOEBTJOUIFi5IF$PNQBOZPG
8PMWFTwUIFGPSNFSXJOT5IFIVNBOCFMJFGUIBUUIFIVNBOXPSMEJTTVQFSJPSUP
UIFXPMWFTJTNPDLFEJOUIFGPMMPXJOHQBTTBHF
UIF.PUIFS4VQFSJPSUSJFEUPUFBDIIFSUPHJWFUIBOLTGPSIFSSFDPWFSZ
GSPNUIFXPMWFTTIFBSDIFEIFSCBDLQBXFEUIFøPPSSFUSFBUFEUPBGBS
DPSOFSPGUIFDIBQFMDSPVDIFEUSFNCMFEVSJOBUFEEFGFDBUFESFWFSUFE
FOUJSFMZJUXPVMETFFNUPIFSOBUVSBMTUBUF	$BSUFSQ̓

5IFOVOTBUUIFDPOWFOUHJWFVQPOIFSBOEMFBWFIFSUPUIFEJTQPTBMPGUIF
OPUPSJPVT%VLF JO UIFWJMMBHFUIFESFBEFEXFSFXPMGBOPVUDBTU5IF%VLF
OFWFSTUSPMMTBSPVOEEVSJOHUIFEBZIVOUJOHGPSEFBENFBUJOUIFHSBWFZBSE
POMZBUOJHIU*UJTJOUFSFTUJOHIPXUIFCFIBWJPVSPGUIF%VLFBOEUIFHJSMBSF
QBSBMMFMFEJO$BSUFSTEFQJDUJPOUIFZEPXIBUJTOPUTVQQPTFEUPCFiIVNBOw
UIPVHIUIFJSCFIBWJPVSJTOPUQBSUJDVMBSMZiVOOBUVSBMw5IFJSDPOEVDUJTOFJUIFS
TPDJBMJ[FEOPSiOPSNBMwBOEUIBUJTUIFPOMZQSPCMFNUIFZIBWF)PXFWFSUIFZ
CPUIBSFDBTUPVUBOECBOJTIFEUPUIFiXFSFXPMGwXPSME5IF%VLFDBTUTOP
SFøFDUJPOJONJSSPSTBTJGUPQSPWFIJTCBOJTINFOUGSPNUIFSFBMIVNBOXPSME
5IFHJSMUIVTDPNFTUPUIFDBTUMFPGUIF%VLFUIFTVQQPTFEXFSFXPMGXIP
EPFTOPUWJDUJNJTFIFS*UJTNPTUDMFBSJOUIJTTUPSZQFSIBQTUIBUUIFUFDIOJRVF
$BSUFS FNQMPZT JT OPU UIF TJNQMF SPMF SFWFSTBM PG UIF WJDUJN  WJDUJNJTFS
EJDIPUPNZ5IF%VLFBOEUIFHJSMMFBETFQBSBUFMJWFTJOUIFTBNFNBOTJPOBOE
UIFZEPOPUIBWFBOZDPNNVOJDBUJPOBUBMMCFTJEFTXIJDIUIFHJSMDBOOPUUBML
IBWJOHCFFOSBJTFECZXPMWFT5IF%VLFFYJTUTBUUIJTQPJOUBTBNFSFXFSFXPMG
BNZUIJDFOUJUZXJUIPVUSFBMJUZXIFSFBTUIFHJSMFYJTUTBTBXPMGBOBOJNBM)FS
POMZGSJFOEJTIFSPXOSFøFDUJPOJOUIFNJSSPSUIPVHITIFJTEJTBQQPJOUFEXIFO
TIF SFBMJTFT JU JT BWFSTJPOPGIFSPXOTIBEPX5IF-BDBOJBONJSSPSQIBTF JT
CFJOHQMBZFEBUJOUIJTTFMGJEFOUJöDBUJPOTDFOFBTUIFHJSMJOUIJTUBMFTUBZTJO
UIFJNBHJOBSZTUBUFBOEEPFTOPUDPNQMFUFMZFOUFSJOUPUIFTZNCPMJDPSEFSJO

XIJDIFWFSZUIJOHIBTNFBOJOH*O-BDBOJBOBOBMZTJTUIFTZNCPMJDGVODUJPOTBT
MPOHBTJUTFFNTUPiTQSJOHGSPNUIFSFBMw	&WBOTQ̓
UIPVHIJUJTJOGBDU
BVUPOPNPVT 5IFHJSMJOUIJTUBMFSFBMJTFTUIFSFJTOPUIJOHCFIJOEUIFNJSSPSBOE
XPVMEOPUCFJODMVEFEJOUIFNFDIBOJTNPGUIFTZNCPMJD
5IF GBDU UIBU TIF EPFT OPU GVMMZ FOUFS UIF IVNBO TZNCPMJD PSEFS JT WFSZ
JNQPSUBOUJOUIJTTUPSZ#FDBVTFTIFJTGSFFGSPNUIFSFQSFTTJWFTJHOJöDBUJPOPG
UIFGFNBMFCPEZBOETFYVBMJUZUZQJDBMMZTFFOJO$ISJTUJBOUFBDIJOHTXIFOTIF
TUBSUTUPNFOTUSVBUFTIFEPFTOPUTFFIFSOPXGFNJOJOFCPEZXJUITIBNFPS
GFBSCVUPOMZXJUIDVSJPTJUZ
4IF FYBNJOFE IFS OFX CSFBTUT XJUI DVSJPTJUZ UIF XIJUF HSPXUIT
SFNJOEFE IFS PG OPUIJOH TP NVDI BT UIF OJHIU TQSJOH QVòCBMMT TIF
IBE GPVOETPNFUJNFTPOFWFOJOHSBNCMFT JO UIFXPPETBOBUVSBM JG
EJTDPODFSUJOHBQQBSJUJPOCVUUIFOUPIFSBTUPOJTINFOUTIFGPVOEBMJUUMF
EJBEFNPGGSFTIIBJSTUVGUJOHCFUXFFOIFSUIJHIT4IFTIPXFEJUUPIFS
NJSSPSMJUUFSNBUFXIPSFBTTVSFEIFSCZTIPXJOHIFSTIFTIBSFEJU	Q̓

5IFHJSMIFSFJTSFQSFTFOUBUJWFPGUIFQSFTZNCPMJDQSFSFQSFTTFETUBUF4JNJMBSMZ
JOBOPUIFSQBSU$BSUFSEFTDSJCFTIFSBTBIVNBOCFJOHJOQSF'BMMGSPN&EFO
4IFHSFXVQXJUIXJMECFBTUT *G ZPVDPVME USBOTQPSUIFS JOIFSöMUI
SBHTBOEGFSBMEJTPSEFSUPUIF&EFOPGPVSöSTUCFHJOOJOHXIFSF&WFBOE
HSVOUJOH"EBNTRVBUPOBEBJTZCBOLQJDLJOHUIFMJDFGSPNPOFBOPUIFST
QFMUTUIFOTIFNJHIUQSPWFUPCFUIFXJTFDIJMEXIPMFBETUIFNBMMBOE
IFSTJMFODFBOEIFSIPXMJOHBMBOHVBHFBTBVUIFOUJDBTBOZMBOHVBHFPG
OBUVSF	Q̓

*OUIFöOBMQBSUUIF%VLFJTIVOUFECZUIFWJMMBHFSTBOETIPU5IJTJODJEFOU
GVODUJPOTBTBQJWPUBMTDFOFJOUIJTTUPSZUPDPOOFDUUIFQSFWJPVTMZTFQBSBUFE
XPSMETPGUIF%VLFBOEUIFHJSM8IFOUIF%VLFTQBJOJTSFBMFOPVHIUIFUXP
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XPSMETBSFDPOOFDUFEGPSUIFöSTUUJNF5IFHJSMUBLFTQJUZPOIJNBOETUBSUT
MJDLJOHIJTXPVOEXIJMFUIFNJSSPSCFHJOTUPSFøFDUIJTGBDFBTJGUPSFMFBTFIJN
GSPNCBOJTINFOU5IFHJSMTBWFTIJNGSPNUIFEFTUJOZPGBOPVUDBTUCFDBVTFTIF
EPFTOPUMJWFJOUIFIVNBOTZNCPMJDPSEFSJOXIJDIUIF%VLFJTBOFWJMXFSFXPMG
BOEBEFWJMUIBUNVTUCFBMJFOBUFE4IFEPFTOPUTFFIJNBTTVDIBOEUIFSFGPSF
UIF%VLFDFBTFTUPCFBNPOTUFSTVHHFTUJOHUIBUJUJTUIFFZFTPGUIFWJFXFSUIBU
EFöOFIJNBTBNPOTUFSBOEUIBUBNPOTUFSJTOPUJOIFSFOUMZNPOTUSPVTBGUFS
BMM0OMZUIJTHJSMVOJODPSQPSBUFEJOUPUIFTZNCPMJDTZTUFNJTBCMFUPSFEFFNUIF
%VLFBTBIVNBOCFJOHBOETBWFIJNGSPNIJTNPOTUSPTJUZ$BSUFSTZNCPMJDBMMZ
QPSUSBZTUIJTQSPDFTTBTUIFSFJOTUBMMBUJPOPGUIFJNBHFJOUIFNJSSPS
5IF%VLFTNPOTUSPTJUZ JT B GBCSJDBUJPO CVU JU JT SFBM FOPVHI UP FSBTF IJT
FYJTUFODF JO SFBM IVNBO TPDJFUZ 5IVT $BSUFS JT SFGFSSJOH UP UIF WFSZ SFBM
DPOTFRVFODFTPGXJUDIIVOUJOHBOEXFSFXPMGIVOUJOHCFDBVTFPGXIJDINBOZ
XFSF FYFDVUFE GSPN VOGPVOEFE BDDVTBUJPOT *U JT B TUPSZ UIBU DSJUJDJTFT UIF
IVNBOUFOEFODZUPEFNBSDBUFCMBDLGSPNXIJUFCBEGSPNHPPEBCOPSNBMGSPN
OPSNBM#ZTIPXJOHUIBUUIFEFNBSDBUJPOJUTFMGDSFBUFTUIFNPOTUFSTBOEUIF
PVUDBTUTUIJTTUPSZJNBHJOFTBOVOCJBTFEIVNBOSFMBUJPOTIJQXIFSFEJòFSFODFT
BSFBQQSFDJBUFEBOEXFDBODPFYJTUXJUIFRVBMHSBWJUZBOETJHOJöDBODF
“Peter and the Wolf”
"OPUIFSXPMGUBMFi1FUFSBOEUIF8PMGwQVCMJTIFEJOBOEDPMMFDUFEJO
Black Venus	
BMTPGFBUVSFTBHJSMSBJTFECZXPMWFT0OMZUIJTUJNFNPSF
GPDVT JT QVU PO TFYVBMJUZ BOE UIF DPOUSBEJDUPSZ IVNBO FNPUJPOT UPXBSET
TFYVBMJUZUIBUJTCPUIFYUSFNFPCTFTTJPOBOEGFBSXIJDIBSFDMFBSMZDPOUSBTUFE
XJUIUIFXPMWFTOPODIBMBODFBOEOBUVSBMBDDFQUBODFBOEUIFSFGPSFOPOGFBS
"HBJOUIFXPMWFTXBZJTQPSUSBZFEBTNPSFGBWPVSBCMFBOEEFTJSBCMF*UBMTP
EFNPOTUSBUFTUIFXBZJOXIJDIQFPQMFMFBSOUPGFBSUIFXPMWFTBOEXIBUUIFZ
SFQSFTFOUXJMEVOUBNFETFYVBMJUZ
5IFTFYVBMUIFNFJTBQQBSFOUGSPNUIFCFHJOOJOHPGUIFTUPSZXIFSFBZPVOH
XPNBOTNBSSJBHFBOETVCTFRVFOUQSFHOBODZJTOBSSBUFE5IFNBOTIFNBSSJFT

JTOPUGSPNUIFTBNFDPNNVOJUZCVUJTEFTDSJCFEBTBTPSUPGPVUDBTUXIPiMJWFE
VQJOUIFFNQUZQMBDFTw	Q̓
TVHHFTUJOHUIBUIFJTUIFLJOEPGQFSTPOXIP
USFTQBTTFTUIFCPVOEBSJFTTFUCZTPDJFUZ5IFOUIFZPVOHXPNBOJTLJMMFEIFS
IVTCBOEJTEFWPVSFEBOEUIFCBCZJTUBLFOCZXPMWFTBTJGJOQVOJTINFOUGPS
UIFJSXBZTTIPXJOHIPXVOCSJEMFETFYVBMJUZEFTUSPZTUIFGBNJMZ
&JHIUPSTPZFBSTMBUFS1FUFSUIFOFQIFXPGUIFZPVOHXPNBOJTOPXTFWFO
ZFBSTPMEBOEBTIFQIFSE5IJTFQJTPEFTFFNTUPCFBNJYUVSFPGUIF3VTTJBO
TUPSZi1FUFSBOEUIF8PMGwXSJUUFOCZ4FSHFJ1SPLPöFWJO"FTPQTUBMFPG
i5IF4IFQIFSET#PZBOEUIF8PMGwBOEB'FSBM$IJMEUBMFUIPVHIXJUIUXJTUT
UZQJDBMUP$BSUFS-JLFUIF3VTTJBOWFSTJPO1FUFSJO$BSUFSTTUPSZJTOPUBGSBJEPG
UIFXPMWFTXIFOIFöSTUTFFTUIFN5IPVHIJOUIF3VTTJBOWFSTJPOJUJTNFSFMZIJT
CPBTUJOHJOSFCFMMJPOUPIJTGBUIFS$BSUFST1FUFSJTHFOVJOFMZVOBGSBJECFDBVTF
IFJTUPPZPVOHBOECFDBVTFJUJTIJTöSTUUJNFUPTFFUIFXPMWFTBOEIFEPFTOPU
LOPXIPXUPCFBGSBJEPGUIFN"TUIFHJSMJOi8PMG"MJDFw1FUFSBUUIJTQPJOUJT
JOUIFQSFSFQSFTTFETUBUFGSFFGSPNUIFTZNCPMJDDPOOFDUJPOCFUXFFOXPMWFT
BOEUIFBOUJTPDJBM
$BSUFST UBMF UIFONPWFT BXBZ GSPN 3VTTJBO PSJHJOBM BOE UFMMT IPX 1FUFS
JOTQFDUTUIFXPMWFTDMPTFMZBOEöOETUIFUIJSEXPMG JTOPUBXPMGBUBMMCVUB
IVNBOHJSM)FJTQPSUSBZFEBTUIFPOMZPOFXIPVONBSSFECZIJTGFBSEPFT
OPUNJTUBLFUIFGPPUQSJOUTMFGUCZUIFHJSMBTUIPTFPGBXPMGUPXIJDIiIJTGBUIFS
<NBLFT>BTMPXBDLOPXMFEHNFOUPG1FUFSTQPXFSPGEFEVDUJPOHJWJOHUIFDIJMEB
WFJMFEHMBODFPGEJTRVJFUw	Q̓
&WJEFOUMZ1FUFSIFSFJTEFTDSJCFEBTJNNVOFUP
JMMPHJDBMGFBSVOMJLFIJTGBUIFSBOEJTTUSPOHFSCFDBVTFPGUIBU"UUIFTBNFUJNF
UIJTQBSUBEESFTTFTUIFEBOHFSPGFEVDBUJPO*G1FUFSIBEMFBSOFEUPCFBGSBJE
PGUIFXPMWFTIJTQPXFSTPGPCTFSWBUJPOXPVMEIBWFCFFONBSSFE&EVDBUJPO
TPNFUJNFTUFBDIFTQFPQMFUPCFBGSBJEPGXIBUUIFZTIPVMEOPUGFBSPGUFOEJNT
PVSWJFXBOEDSFBUFTCJBTJOPVSNJOET
5IFXPMGHJSMJTDBQUVSFEBOECSPVHIUUPUIFIPVTFPGIFSHSBOENPUIFSUP
CFUVSOFECBDLJOUPBIVNBO5IFQSPKFDUHPFTBXSZIPXFWFSTJODFUIFHJSM
CJUFTIFSHSBOENPUIFSJOSFTJTUBODFXIPMBUFSEJFTCFDBVTFPGUIFXPVOE8JME
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
TFYVBMJUZCFDPNFTEBOHFSPVTPOMZXIFOGBDFEXJUIUIFBUUFNQUUPUBNFBOE
EPNFTUJDBUFJU%VSJOHUIFTUSVHHMF1FUFSJTGBTDJOBUFECZUIFHJSMTTFYVBMPSHBOT
XIJDIBSFJOQMBJOWJFXOPUDPODFBMFEMJLFIVNBOTFYVBMPSHBOT5IJTFYQFSJFODF
JTEFTDSJCFECZ$BSUFSBTiIJTöSTUEFWBTUBUJOHWFSUJHJOPVTJOUJNBUJPOPGJOöOJUZw
	Q̓ 
 TVHHFTUJOH UIFQPTTJCJMJUZ PG VOJNBHJOBCMFCMJTTXIJDI BMTP USJHHFST
TPNFLJOEPGBXFJO1FUFSBTJOUIFFODPVOUFSXJUIUIFTVCMJNF8IFOUIFHJSM
MJFTEPXOTIFiDMPTF<T>VQIFSGPSCJEEFOCPPLXJUIPVUUIFMFBTUOPUJPOTIFIBE
FWFSPQFOFEJUPSUIBUJUXBTCBOOFEw	Q̓
5IJTFYQSFTTJPOIJHIMJHIUTUIBUUIF
SFQSFTTJPOPGTFYVBMJUZJTOPUKVTUJöFECZGFNBMFFWJMOFTT3BUIFSJUBTTFSUTIFS
JOOPDFODFJOUIFTJHOJGZJOHQSPDFTT5IFCPPLKVTUFYJTUTBOEJUJTIVNBOEPJOH
UPQVUBOZNFBOJOHOFHBUJWFPSQPTJUJWFJOJU6OMJLFUIFTUPSZPG"EBNBOE
&WFJOXIJDI&WFFOUJDFT"EBNUIVTDBVTJOHUIFGBMMPGUIFFOUJSFIVNBOSBDF
UIJTXPMGHJSMEPFTOPUBDUJWFMZJOWJUF1FUFSJOUPTJOOJOH4IFJTKVTUBCPPLGVMM
PGQPTTJCMFXJTEPNBOEJUJTUIFSFBEFSTEPJOHUPöOEFWJMNFBOJOHJOIFSBOE
GPSCJEPUIFSTUPSFBEJU
6OGPSUVOBUFMZXIFOUIFHSBOENPUIFSEJFTUIFBXF1FUFSGFMUJOIJTöSTUTFYVBM
FODPVOUFSJTUSBOTGPSNFEJOUPGFBSUIBUUBLFTIPMEPGIJN1FUFST	NJT
FEVDBUJPO
CFHJOTGSPNUIFSF#FGPSFIFXBTOPUBGSBJECVUOPXIFIBTMFBSOFEUPCFBGSBJE
)FDPOOFDUTIJTHSBOENPUIFSTEFBUIUPUIFXPMGHJSMBOEIFGFFMTTJOGVM$BSUFS
BMTPNBLFTTVSFIJTFEVDBUJPOJTDPOOFDUFEUP$ISJTUJBOJUZXIFOTIFXSJUFTiBGUFS
IJTHSBOENPUIFSTEFBUI1FUFSBTLFEUIFWJMMBHFQSJFTUUPUFBDIIJNUPSFBEUIF
#JCMFw	Q̓

1FUFSHSPXTJOUPBZPVOHNBOBOEMFBWFTUIFNPVOUBJOWJMMBHFUPCFDPNFB
QSJFTUIJNTFMG*OUIFöOBMTFOUFODFPGUIFTUPSZ$BSUFSEFMJCFSBUFMZVTFTQISBTFT
UBLFO GSPN UIF #JCMF iA*G * MPPL CBDL BHBJO IF UIPVHIUXJUI B MBTU HBTQ PG
TVQFSTUJUJPVTUFSSPSA*TIBMMUVSOJOUPBQJMMBSPGTBMUw	Q̓
#ZUIFFOEPGUIFTUPSZ
IFIBTUVSOFEJOUPBOPSNBUJWFIVNBOCFJOHXJUIBOJMMPHJDBMGFBSPGTFYVBMJUZ
#VUCFGPSFSFBDIJOHUIJTUSBHJDFOE$BSUFSJOTFSUTBCFBVUJGVMBOESBUIFSTBE
FQJTPEFPG1FUFSTöOBMFODPVOUFSXJUIIJTXPMGHJSMDPVTJO5IFSFTIFJTPQQPTJUF
UPIJNCFZPOEBSJWFSUIBUSFøFDUTIFSGBDFJOUIFXBUFSUIPVHITIFEPFTOPU

SFDPHOJ[FJUBTTVDI
4IFEJEOPULOPXTIFIBEBGBDFTIFIBEOFWFSLOPXOTIFIBEBGBDFBOE
TPIFSGBDFJUTFMGXBTUIFNJSSPSPGBEJòFSFOUDPOTDJPVTOFTTUIBOPVSTJT
KVTUBTIFSOBLFEOFTTXJUIPVUJOOPDFODFPSEJTQMBZXBTUIBUPGPVSöSTU
QBSFOUTCFGPSFUIF'BMM	Q̓

5IF NPUJG PG "EBN BOE &WF SFBQQFBST IFSF UP JOEJDBUF UIF OFVUSBMJUZ PG
OBLFEOFTTCFGPSF +VEFP$ISJTUJBO TJHOJöDBUJPO5IJTXPMGHJSM UIFSFGPSF JT B
TZNCPMPGTFYVBMJUZQSJPSUPSFQSFTTJPOBCPPLXIJDIQSPNJTFTMJCFSBUJPOJOUP
BOJOöOJUZ4BEMZIPXFWFSJUJTBMSFBEZCFZPOE1FUFSTSFBDI
1FUFSDPVMEOPUIFMQJUIFCVSTUPVUDSZJOH)FIBEOPUDSJFETJODFIJT
HSBOENPUIFSTGVOFSBM<y>)FCMVOEFSFEGPSXBSEBGFXTUFQTJOUPUIF
SJWFSXJUIIJTBSNTIFMEPQFOJOUFOEJOHUPDSPTTPWFSUPUIFPUIFSTJEF
UPKPJOIFSJOIFSNBSWFMMPVTBOEQSJWBUFHSBDFJNQFMMFECZUIFBDDFTT
PGBOBMNPTUWJTJPOBSZFDTUBTZ#VUIJTDPVTJOUPPLGSJHIUBUUIFTVEEFO
NPWFNFOUTyBOESBOPò	Q̓

5IFSJWFSIFSFSFQSFTFOUTUIFMJOFPGEFNBSDBUJPOUIBUIBTBMSFBEZCFFOTFUVQ
UPTFQBSBUFUIFUXPXPSMET1FUFSJTPOUIJTTJEFBOEUIFHJSMJTPOUIFPUIFSTJEF
)JTDIBODFPGBSFUVSOUPBQSFSFQSFTTFETUBUFJTHPOFBOEXIFOIFBSSJWFTBU
UIFUPXOIJTFODPVOUFSTXJUIUIFNBSWFMMPVTIBWFBMSFBEZSFDFEFEJOUPBUZQJDBM
GBJSZUBMFJOXIJDITFYVBMJUZJTTPNFUIJOHUPCFBGSBJEPGBOESFQSFTTFE
Conclusion
"T IBT CFFO BOBMZTFE JO UIJT QBQFS $BSUFS VTFT UIFNPUJG PG UIFXPMG UP
FNCPEZOPUNBMFTFYVBMJUZCVUUIFTIBLZBSCJUSBSZMJOFPGEFNBSDBUJPOUIBU
IVNBO TPDJFUZ DSFBUFT JO PSEFS UP TFQBSBUF XIBU JT JOTFQBSBCMF *U SFWFBMT
UIFIFBWZSFQSFTTJPOPGTFYVBMEFTJSFXIJDI JTPGUFOTVQQPSUFECZ$ISJTUJBO
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BTDFUJDJTNBOEIPXJUJTJNQPTFEPOIVNBOCFJOHTFTQFDJBMMZUIFPOFTXJUI
GFNBMFCPEJFT"TJOUIFDBTFPGXJUDIFTXPMWFTJO$BSUFSTUBMFTBSFBNFUBQIPS
GPSUIPTFTUJHNBUJ[FECZTPDJFUZCFDBVTFPGUIFJSPUIFSOFTTJOUFSNTPGGPS
JOTUBODFBHFHFOEFSTFYVBMJUZQIZTJDBMBQQFBSBODFPSCFIBWJPVS"T$BSUFST
TZNQBUIZJTVOEPVCUFEMZPOUIFTJEFPGUIFXPMWFTIFSUBMFTBSFTUSPOHDSJUJRVFT
PO TPDJBM TBODUJPOT BHBJOTU UIPTFNBSLFE BT iBCOPSNBMw #Z EFTUSPZJOH UIF
IJFSBSDIJDBMEJDIPUPNJFTCFUXFFOIVNBOCFJOHTBOEBOJNBMTCFUXFFOQFPQMF
BOE NPOTUFST $BSUFST TUPSJFT JNBHJOF B TPDJFUZ UIBU FNCSBDFT PUIFSOFTT
XIFUIFS JONFOPS JOXPNFOBOE MFUVTQFFL JOUP JUT JNNFOTFQPUFOUJBM UP
CSPBEFOPVSIPSJ[POT
$BSUFSTXPMGUBMFTFOWJTJPOBTPDJFUZXIFSFEJòFSFOUCFJOHTBSFSFTQFDUFE
CFDBVTFPGSBUIFSUIBOJOTQJUFPGUIFJSEJòFSFODF8IFOJNBHJOJOHDPIBCJUBUJOH
XPMWFTVOMJLFUIFXPMWFTJOUIF&VSPQFBOOBSSBUJWFUSBEJUJPO$BSUFSNBZIBWFJO
NJOEGPYFTGSPN+BQBOFTFDVMUVSF'PYFTBSFUSBEJUJPOBMMZUIPVHIUUPUSBOTGPSN
JOUPIVNBOCFJOHTJO+BQBOFTFDVMUVSFBOEJOUIBUTFOTFUIFZBSFTJNJMBSUP
XPMWFTJOUIF&VSPQFBODPOUFYUBMUIPVHIUIFZBSFOPUUBSHFUFEGPSFYQVMTJPO
PSFMJNJOBUJPOJO+BQBO5IFGPYJTTJNQMZBENJSFEBOEXPSTIJQQFEBTPOFPG
UIFEFJUJFTCFDBVTFPGJUTNZUIJDBMQPXFS$BSUFSTJOUFSFTUJOGPYFTJO+BQBOFTF
DVMUVSF JT UFTUJöFE JOLove 	
XIFO TIFXSJUFT i5IF +BQBOFTFQFBTBOUSZ
IBE BO BXFE SFTQFDU GPS GPYFT XIP UIFZ CFMJFWFE DPVME FOUFS B QFSTPOT
CPEZUISPVHIUIFCSFBTUPSFMTFUIFTQBDFCFUXFFOBøFTIPGBöOHFSBOEBOZ
POFöOHFSOBJMw	Q̓
1FSIBQTOPO$ISJTUJBO+BQBOFTFNZUIPMPHZGFE$BSUFST
JNBHJOBUJPOUPDSFBUFBOJNBHFPGXPMWFTUIBUDPVOUFSTUIFUSBEJUJPOBM&VSPQFBO
OBSSBUJWFPGXPMWFT

Footnotes
 5IJTXPSLXBTTVQQPSUFECZ+414,",&/)*(SBOU/VNCFS+1
 &WBOT	
TVNNBSJ[FT-BDBOTJEFBBTGPMMPXTi5IFTZNCPMJDPSEFSJTDPNQMFUFMZ
BVUPOPNPVT JU JT OPU B TVQFSTUSVDUVSF EFUFSNJOFE CZ CJPMPHZ PS HFOFUJDT *U JT
DPNQMFUFMZDPOUJOHFOUXJUISFTQFDUUPUIFSFBMA5IFSFJTOPCJPMPHJDBMSFBTPO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狼と魔女：アンジェラ・カーターの童話における性的異端者
生駒夏美
フェミニスト的な童話の語り直しで知られる英国現代作家アンジェラ・カー
ターは、特に狼のモチーフを好んで用いた。狼が出てくる物語で最も有名なも
のは世紀末に出版されたペロー作「赤ずきん」であろうが、女性の性的無
垢と男性の性的放縦が対比され、女性のセクシュアリティを無化した家父長的
物語となっている。本論文ではカーターによる四つの狼物語を分析し、「赤ず
きん」に顕著に見られるような二項対立的な性のジェンダー構造をカーターが
撹乱する様子を見る。カーターは狼を使って、西欧のキリスト教による性の抑
圧を批判し、性を自然な営みとして再評価する。そして、カーターの狼物語は
転覆的なだけではなく、狼物語を歴史に位置付け、狼人間の言説がちょうど魔
女言説と同じように機能し、ジェンダー、セクシュアリティ、年齢、身体的な
特徴など、特定のグループの排除と直接的につながってきた歴史的な事実を明
らかにしている。狼や狼人間への恐怖が恣意的に構築されていく過程は、社会
において存在を許される人間の概念が構築される過程でもある。その中で、規
範を逸脱する人間がいかに狼とされ、存在を消されてきたかを一連のカーター
の狼物語は暴露すると共に、癒しと赦し、共生の可能性をも描き出す。
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